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PP1KSHA=P1KSDE;:BcP1FHN [ FQ<?\=P1KMDE;B*/FHDLQA?\BCDEKMZ<£Q|AT^?\A;AFHG8¤] # G8Q|AT^?\A;AFHG8rI@FQ]^PR?\Z ô W=OPRDLJ5 Tibor.Csaki@prompt92.hu
® TGNPLNOJæ ® TG¶·J¶  &I@N&PR>@ABCK¯/FHDLQA?\BCDEKMZ</YRA;:QFH<JE<]^ZOPRFQN  ;<FH<=ODE;:BCGQ|A>@P1?KS=AFHK</YRAJEA;:<=O=I@FQDEW;:P1KMDL<FHG#P<T^DEJEAyU<==OI@FHDE;P1KMDE<FQB¶_&P1T^<?P1KM<?\Z:GrW  `@1R=°RFQZ}`^a`@a ± Q|G#&I@NP1>@ABCKSG8rI@FH]^P1?Z
® TGNH;OJNTR~;æ8·JIL|  [ FHBCKSDEKSI@KMA¶< [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZY<"`1A]3AN&GrW ö## `RA]^AN}`^a U·a&<" ö ^ 1GI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 csendes@inf.u-szeged.hu
® TGæ8|1æ8F °1± H;ILT  [ FHBCKSDEKSI@KMA|< [ FQ<?\=P1KMDE;BCG/FHDE3A?BCDLKMZ<¯`1A]3AN&GW ö## `1A]^AN`^a U·aJ&<" ö ^# RGI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 csirik@inf.u-szeged.hu
® TGæ8TGµ ± |~;æ8·JIL| ¯ KS  B"_?}1FHNw/FHDE3A?BCDEKSZGJ&I@N&PR>@ABCKSGJrI@FQ]^PR?\Z ô W=P1DEJ5 tibor@draconis.elte.hu
iGish
® TGI&+J¶F;æg¥&;M8¶  U<FHM<?=P1FH;A_P1T^<?P1KM<?\Z:G  ?DE;BCBC<FerI@FQ]3P1?Z·_&KMN¶a'I@N&P1>@ABCKMGrW  \  G^_&PRT^<?7;YI¢a  G
I@N&P1>@ABCKMGrI@FQ]^PR?\Z ô WM=P1DEJ5 csopaki@ttt-atm.ttt.bme.huå NQÇNS8|1I*Læ8DGT °1± H;IeT  rX/UG`G`
²*YXG¢ [ G&I@NP1>@ABCKSG8rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 dj@ilab.sztaki.huå æ8·JµJ³;¶|1ILM8S8¶  U<FHM<?=OPRFQ;:Ar_&P1T^<?P1KM<?\Z:G  ?DE;BCBC<F0rI@FH]^P1?ZÑ_&KMN¶a2&I@N&PR>@ABCKSG@rW # \  G@_&PRT^<?7;|I¢a  G
I@N&P1>@ABCKMGrI@FQ]^PR?\Z ô WM=P1DEJ5 Sarolta.Dibuz@eth.ericsson.seå IL· ± H´³'|1TGILMe¶  I@N&P1>@ABCKµ/FHDE3A?BCDLKMZ¾<¶Y[A;HFH<JL<]3ZîP1FHN  ;:<FQ<=DE;BCG·&I@N&PR>@ABCKSG¸I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 doban@inf.mit.bme.huå |1ILµOJæ8F j M8¶  /FQDEQA?\BCDEKSZ<*a&ABCR>@?¦=GQ|A>@PR?\KM=OAFHKd< [ FHM<?=OPRKSDE<FX`Z^BCKMA=OBCG@a&ABCR>@?¦=GI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 bela.drozdik@irt.vein.huå ;O ± TGH  ¶P&R@q ¶|1æ8¶H;H;¶  [ FHBCKSDEKSI@KMA/< [ FHM<?=OPRKSDE;BCG/FQDEQA?\BCDEKSZ·<g`1A]3AN&GrW ö# `[RA]^AN`^a U·a8&<"ö ^# RG8I@FH]^PR?\Z ô WM=P1DEJ5 marcsi@inf.u-szeged.huñ PLM8NTGµ å H;NT ¯ KS  B¢_?RFQN/FQDE3A?BCDEKSZ:G#&I@N&PR>@ABCKSG8rI@FH]^P1?Z ô W=P1DEJ5 dino@inf.elte.huñ H;OJ|sçILO;æ ® TGæ8M8M8¶  GY  Q|A>@P1?KS=AFQK@<¯PAPRBCI@?7A=AFQK¥PRFQN [ FH<?\=P1KMDL<F°`Z^BCKSA=BCG&I@N&P1>@ABCKMGI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 csilla@mit.bme.huóL± ·;æ ± H¢ ® TG¶·;¶  X/;P1NA=OZ <  ;<FH<=ODE; `KSI@N&DEABCG &I@;:QPR?7ABCKMG dc<=P1FHDEP ô
 WM=P1DEJ5 cfabian@starnets.roó ¶µ¶F;¶TCEH;S8¶M  ªr<"¹^DEP÷_&KSN¬a G&I@N&PR>@ABCKSGrI@FH]^P1?Z ô W=P1DEJ5 Antal.Fazakas@nokia.comó NM8{CkLM8OJæð® ± TGµM8¸  dcABCAP1?7;:º÷?7<I@> <FiX/?\KMDBc@;DEP1J [ FHKSAJEJEDE]^AFH;Aç<	KSHA»rI@FH]^P1?DEP1FiX/;PRN&A=OZg<
`;:DLAFH;ABçPRFQN¼/FQDE3A?BCDEKSZ <½`1A]3AN&GTW ö#    `RA]^AN&G X/?\PRN&D	¦?KSP1F¾@¹KMA?7A  a G¿I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 lfelfold@rgai.huó æ8O;|1æ8D¢"q ± |1S8¶  [ FQBCKMDEKSI@KSA< [ FQ<?\=P1KMDE;BCG/FHDE3A?BCDLKMZ/<`RA]^AN&GvrW ö## `RA]^ANr`a U·a&<" ö ^# RGvI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 fidrich@inf.u-szeged.huó ILQRæ8H;¶ ñ M8NH;¶  Q|A>@PR?\KM=OAFHKd<¡U<=>@I@KSA?  FH]^DEFQAA?DEFQ]3G@YRPRJLJEDEFHFeYRA;:QFHDE;P1J¯/FQDE3A?BCDEKSZ:GdcPÀP  ^RG    ö#
Y[P1JEJEDEFQFHG  BCKS<FHDEP ô W=OPRDEJ elfom@staff.ttu.eeó |1æ8NO;M8N| ó N|1NHJD  /FQDE3A?BCDEKSZ<>a&ABC1>@?}¦=GQ|A>@P1?KS=AFQK<U<=O>@I@KMA?`;DEAFH;AGga&ABC1>@?}¦=OG¯I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 friedler@almos.vein.huóÁ JH;N|~;æ8Q  Q|A>@PR?\KM=OAFHKQ<£U<=>@I@KSA?/`;DEAFQ;:A [;[ G#/FHDE3A?BCDEKSZ<  ?JEP1FH]^AFQWfªrI@?7A=T^A?7]3G8PPR?\KMAFQBCBCKM?av\RG
Q|WfÂ  ^ m  ?\JEP1FH]^AFHG#÷A?\=P1FHZ ô W=P1DEJ5 tim.fuehner@web.de
¥'N|1PLNM[ä~L¶Q ± T  dcABCAPR?7;:Ã÷?7<I@> <F X/?KSDBc@;DEP1J [ FQKMAJEJLDE]^AFH;Aç<¤KMQAÄrI@FH]^P1?DEP1FiX/;P1NA=OZ¾<
`;:DLAFH;ABçPRFQN¼/FQDE3A?BCDEKSZ <½`1A]3AN&GTW ö#    `RA]^AN&G X/?\PRN&D	¦?KSP1F¾@¹KMA?7A  a G¿I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 gertom@rgai.hu
¥'ILTGµS8IeML¶Å¥ ± ·JIL|  dcABCAPR?7;:ÆY?\<I@> <F¨X/?\KMD%c@;:DEP1J [ FHKSAJEJEDL]3AFQ;:A <¡KSHAÇrI@FH]^P1?DEP1F¨X/;:P1N&A=Z<p`;DEAFH;ABoP1FHNÈ/FHDLQA?\BCDEKMZÞ<L`RA]^AN&GXrW ö#    `1A]^AN&G¼X/?\PRN&D·¦?\KMP1F¾@¹ÞKSA?\A  a GLI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 ghosty@rgai.inf.u-szeged.hu
¥;M ± TÈCEHJO;| ± T  &I@N&PR>@ABCKÉ/FHDLQA?\BCDEKMZî<¸YRA;:QFH<JE<]^Z PRFQN  ;<FH<=ODE;:BCGk&I@N&P1>@ABCKMG·I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 guli@balu.sch.bme.hu
¥L¶+J¶R ³;µæ8M*Læ8¶  I@N&P1>@ABCKÊ/FHDE3A?BCDEKSZ <ËYRA;:QFH<JE<]^Z PRFQN  ;<FH<=ODE;:BCGÌQ÷A>@PR?\KM=OAFHKî<
PAPRBCI@?7A=AFQKðP1FHN [ FH<?\=P1KMDL<FÍ`Z^BCKMA=OBCGÎrW  ^#   &I@N&P1>@ABCK¿PPR]^Z^PR?KMI@NBC<"¹¼¹  ?}¾@KÏÀ´PÐ Ha ô
 WM=P1DEJ5 gyapay@mit.bme.hu
iGisn
¥Læ8QR¸LS[Q~;æ8·JIL|  [ FHBCKSDEKSI@KMA/< [ FQ<?\=P1KMDE;BCG/FHDE3A?BCDLKMZ<¯`1A]3AN&GW ö## `1A]^AN`^a U·aJ&<" ö ^ 1GrI@FQW]3P1?Z ô W=OPRDLJ5 gyimi@inf.u-szeged.hu
o'¶H ± F¢ å'± *Læ8O  &I@NP1>@ABCKZ/FHDE3A?BCDEKSZ¨<TY[A;HFQ<JE<]^Z PRFQN  ;<FH<=ODE;:BCGÑ&I@NP1>@ABCKSG¿I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 dhanak@inf.bme.hu
o'¶|1¶TGµS8æE|1æ8TGS8¸L{  /FHDE3A?BCDEKSZ£<"aABC1>@?}¦=OG:`@da Qa5`[;:Q<<J1< [ FHM<?=P1KSDE;:B`;DEAFQ;:ABCGaABC1>@?}¦=OGI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 haraszti@mfa.kfki.hu
o'¶|1QÇ¶SJH0q=NO¢*LNCEH;H;¶  aABC1>@?}¦=È/FQDE3A?BCDEKSZ:G@Q÷A>@PR?\KM=OAFHKc< [ FQ<?=OPRKSDE<FX`Z^BCKSA=BCGa&ABCR>@?¦=G
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 medve@almos.vein.hu
o'¶*L¶TGæ ó N|1NH;D  dcABCAP1?\;H÷?7<I@>r<FX/?KSDBc@;:DLPRJ [ FQKMAJEJLDE]^AFH;A<3KSHArI@FH]^P1?DEP1FX/;P1NA=OZ÷<`;DEAFH;AB"P1FHN
/FHDE3A?BCDEKSZ<£`1A]3AN&G8rW ö    `RA]^AN&GX/?P1N&D¦?KSPRF¾@¹KSA?7A  a GrI@FH]^P1?Z ô W=OPRDEJ hafy@rgai.hu
o'N|1QÇ¶H¢g¥ ± ·JIL|  Q|A>@P1?KS=AFQK"<¡U¬<=>@I@KSA?,`;DEAFH;AGY?P1N&I@PRKSA2UAFQKMA?SGUDLKMZÒ/FHDLQA?\BCDEKMZ·</ªrA8«Ä¨3<?}¹
 WM=P1DEJ5 GHerman@gc.cuny.edu
o'æ8O*PLæ ~;æ8QÇ¸LS  X/FQPRJL<]ðP1FHNÅªrAI@?P1JU<=O>@I@KMDEFQ]»`Z^BCKSA=B½_&PRT^<?\PRKS<?ZG°U¬<=>@I@KSPRKSDE<FÞPRFQNÞX/I@WKM<=OPRKSDE<F [ FQBCKMDLKMI@KSAGwI@FH]^PR?\DEP1F X/;:P1N&A=Z<{`;DEAFQ;:ABCG}`^a U·a  ö \1GHrW  ^   1G2&I@NP1>@ABCKSG_I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 hidvegi@sztaki.hu
o'¸LDGµ¶CEHJO;| ± T  [ FHBCKSDEKMI@KSA< [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZ/<`1A]^AN&GJrW ö# `RA]^AN`^a U·a&<" ö ^ 1GJI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 hocza@inf.u-szeged.hu
o'IL|1H ± F²ILM8S ± H  GY  Q|A>@P1?KS=AFQKH<£PAP1BCI@?7A=AFHK^P1FHN [ FQ<?\=P1KMDE<F`[Z3BCKSA=BCG#&I@N&PR>@ABCKSG8rI@FH]^P1?Z
o'IL|C* ± S ® µ"ÓL °1± HJILT  &I@N&PR>@ABCKÔ/FHDE3A?BCDLKMZî<kY[A;HFQ<JE<]^Z PRFQN  ;<FH<=DL;:BCGZQ|A>@P1?KS=AFHK	<
Y[AJEA;<==OI@FHDE;PRKSDE<FQBCGÕP  Wf{YGXPP1]^Z^PR? KMI@NBC<"¹Ë¹  ?¾@KÖÀ´PÎ ¥a rW # I@N&P1>@ABCKMGkI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 cozi@mlabdial.hit.bme.hu
o'IL|C* ± S ñ HJO;|1N  Q|A>@P1?KS=AFHKo<ZY[AJLA;:<=O=I@FHDL;:P1KMDL<FHBçP1FHNÐYRAJEA=P1KMDL;:BCG½I@N&P1>@ABCK·/FHDLQA?\BCDEKMZ<½YRA;:QFH<JE<]^Z P1FHN  ;<FH<=DL;:BCG×PP1]^Z^PR?KSI@NBC<"¹Æ¹  ?¾@KÖÀPº 1GZrW # &I@N&PR>@ABCKSGÕI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 Endre.Horvath@eth.ericsson.se
o'IL|C* ± S;²ILM8S ± H  Q|A>@P1?KS=AFHK<'÷AFQA?P1J¡U<=O>@I@KMA?y`;DEAFQ;:AG  KM  B|_&<?}1FHNp/FHDE3A?BCDEKSZGg&I@N&PR>@ABCKSG
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 hz@inf.elte.hu
o'ILTGTGµ,¢ ° ¸LµTGN{  Q|A>@PR?\KM=OAFHK <×Y[AJEA;<==OI@FHDE;PRKSDE<FQB P1FHN¼Y[AJEA=OPRKSDE;BCGÑ&I@N&PR>@ABCKZ/FHDLQA?\BCDEKMZ<½YRA;:QFH<JE<]^Z P1FHN  ;<FH<=DL;:BCG×PP1]^Z^PR?KSI@NBC<"¹Æ¹  ?¾@KÖÀPº 1GZrW # &I@N&PR>@ABCKSGÕI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 Jozsef.Hosszu@eth.ericsson.se) QÇ|1N ® TG¶H ± O  [ FHBCKSDEKMI@KSA< [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZ/<`1A]^AN&GJrW ö# `RA]^AN`^a U·a&<" ö ^ 1GJI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 cimreh@inf.u-szeged.hu) QÇ|1Nw³ ± H;OJIL|  &I@NP1>@ABCK,/FQDEQA?\BCDEKSZ<yY[A;HFH<JL<]3Z½P1FHN  ;<FH<=ODE;:BCG>Q|A>@P1?KS=AFHK<yYRAJEA;:<=O=I@FQDEW;:P1KMDL<FHGP<T^DEJEAXU<==OI@FHDE;P1KMDE<FQB_&PRT^<?\PRKS<?ZGrW  `@R1=n1FHZ `^a`&a ± Q|Gb&I@NP1>@ABCKSGI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 imre@hit.bme.hu°1± TGµ ° ;O;æ8S  dcABCAP1?\;R÷?7<I@> <F X/?KSDBc@;:DLPRJ [ FHKSAJEJEDE]^AFH;A<¬KMQA°rI@FQ]^PR?\DEPRF X/;P1NA=OZ¼<`[;:DEAFQ;:AB}P1FHN
/FHDE3A?BCDEKSZ<£`1A]3AN&G8rW ö    `RA]^AN&GX/?P1N&D¦?KSPRF¾@¹KSA?7A  a GrI@FH]^P1?Z ô W=OPRDEJ jasy@rgai.hu° æ8TG¶ å ¶H®J¶;|1NH;S8æ  WM=P1DEJ5 dan.jisa@ewir.ro° ¸LFJSRCEHJO;| ± T  /FHDLQA?\BCDEKMZ<a&ABC1>@?}¦=OG#Q÷A>@PR?\KM=OAFHK3< [ FQ<?=OPRKSDE<F`Z^BCKSA=BCGa&ABCR>@?¦=GrI@FQ]3P1?Z° ¸LH ± T z æ8D ± |1O  [ FHBCKSDEKSI@KMA¶<"PPRKSHA=OPRKSDE;B P1FHN [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZ÷<"Q|AT^?\A;AFHG{¤] # GQ÷AT3?7A;AFHG
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 jonasr@math.klte.hu
iGi
° ;IeT ) TGS* ± H  [ FQBCKMDEKSI@KSA÷< [ FHM<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